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OFICIAL
DEL
*IMINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMARIO
Reales órdenes.1
FS I ADO MAYOR CENTRAL.—Destinos al C. de N. D. P. Satis y al C.
de C. D. B. R: J. Chereguini.--Dispone pase a situación de reserva
el T. Cor. O. M. Mínguez. —Dispone pase la revista en la Corte el Cap.
D. A. Ambo. -Destino a dos primerós condestables.—Nombra ope
rarios de máquinas permanentes a dos eventuales.—Desestima dos
recursos de alzada.- —Cesestima instancias de los Alfs. de F. alumnos
D. R. Cafiavate y D. G. Sanz.— Confiere comisiones al personal que
expresa.—Resuelve instancia del A. de N. de la E. de R. A. D.1. Ló
pez.—Aprueba reglamento de la medalla naval.—Concede condecora
ciones de San Hermenegildo al personal que expresa.—Dispone ad
Sección Oficial
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de Ia Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha. tenido a
bien nombrar Jefe de Estado Mayor interino del
departamento de Cartagena al capitán de navío
D. Pedro Sans y Garau.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: romo resultado de propuesta for.
mutada al efecto, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido
a blen dispuner que el capitán de corbeta D. Beni
to U. Jesús Chereguini y Buitrago, pase a desem
perlar el cargo de Ayudante personal del Coman
dante general del arsenal de la Carraca, Vicealiní
quisición de dos compresores de aire (reproducida).--Sobre hallazgo
de un torpedo.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A. --Confiere comisión al personal
que expresa.—Concede créditos para las atenciones que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectividad a un
auxiliar 2.° de N. 0.—Concede recompensa a un auxiliar 3.°
NAVEGACION Y PESCAMARITIMA. - Destino al C. de C. D. 1. Delgado.
INTENDENCIA GENERAL.— Destinos en el cuerpo Administratiuo. —
Concede un crédito.
SERVICIOS SANITARIOS. --Dispone que los médicos de asistencia del
personal de Marina den parte de las novedades.—Nombra Junta de
reconocimiento de opositores a ingreso en el cuerpo de Sanidad de la
Armada.—Dispone la implantación del servicio de desinfección domi
ciliaria en los departamentos de Ferro, y Cádiz y la adquisición del
material necesario.
l'ante D. Augusto Durán y Cottes, cesando, por
tanto, en el .',:lestino que le fué conferido por real
orden de 30 de junio del arlo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de11 Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
_ Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir el teniente coronel de
Infantería de Marina D. Atónico Minguez Aycardo,
en 2 de noviembre próximo la edad reglamentaria
para cesar en la situación de actividad y pasar a la
de reserva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra yMarina, se ha servido disponer pase dicho Jefe ala situación de reserva con el haber mensual de
setecientas cincuenta (750 ptas.) que percibirá desde la revista del mes de diciembre, por la Habillción de Marina del departamento de Cartagena,
por fijar su residencia en dicha provincia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocicimiento y efec,tos.—Dios guarde a V. L. muchosaños.—Madrid 28 de octubre de 1921.
EL MARQOÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d.la Armada.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina D. Antonio Auñón y Comes, destinado al Re
gimiento Expedicionario por real orden de 14 de
octubre (D. O. núm. 230), pase en Madrid la revista
administrativa del próximo mes de noviembre.
De real orden-, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento' y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid (le octubre do 1921.
141 Almirante Jefe d I..14ta‹.0 _M ftyor vontriu,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores. . . •
--~41111■111>
Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 13 del próximo
mes de noviembre un año de embarco con el cargo
de su clase en el acorazado Pelayo el primer condes
table D. José Fuentes Vázquez, teniendo en (mental()
dispuesto en real decreto de13 de agosto último, y
que existen vacantes de mayores en el expresado
Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que sea relevado en dicho día por el de igual em
pleo D. José Cárdenas Roig.
De real orden, comunieada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro!.
Sr. General Jefe de la División de histrucción.
111.111~.
Excmo. Sr.: El Rey (g• D. g.) se ha servido dis
poner que el primer condestable D. Pedro Peralta
García, pase a disposición del Capitán general del
departamento de Cádiz, 'para ocupar destino de
Ayudante profesor en la Escuela de Condestables.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de octubre de 1921.
KI Almirante Jora del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
--.0111•111■■••■--
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
efectuados en la Escuadra de Instrucción con arre
glo a lo dispuestó en el artículo 9.° y disposición 2."
transitoria del re.al. decreto de 2$ de. junio de 1918
(D. O. n'In". 145) el Rey (4. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido declarar operariós de máquinas perma
nentes y de los grupos que al frente de cada uno
S3 indica, a los individuos que a continuación se
relacionan, con la antigüedad de 12 de octubre del
corriente año.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á y.. E. muchos años.—
Madrid 28 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mbrina y del
Protectorado en Marruecos
Persone. de relrerezacias
Ramón Moreda Moxen.-7-Maquiliaria.
Juan Serigot Martínez.—Caldererl.,!.
Hipólito González y González.—Maquinaria.
~11111■1111.4~
Marinería
Excmo. Sr.: Visto (-)l recurso de alzada inter -
puesto por Guillermo
s
Expósito, padre del inscrip
to del Trozo de Almería Luis ixpósito Vera en
contri del fallo del Tribunal de excepciones del de.
partamento de Cádiz, que desestimó la propuesta
a favor de aquél, como hijo de padre pobre k3 im
pedido, y en solicitud de que oyendo al Instituto
de Reformas Sociales so revoque (heti° fallo o que
se someta al recurrente a la operación quirúrgica
correspondiente para conseguir la reducción de ,la
hernia que .padece, ya que ello es suceptible de con
seguir según certificad() de reconoeimiento.faculta
iivo, S. M. el Rey (cl• g•), de acuerdo con lo in -
formado 'por el EstadoiMayor central, Jefatura do
Servicios Sanitarios, Asesoría general y ,Tunta Su -
.perior. do laArmada, ha tenido a 1.-)ien disponer
procede dese.stimar dicho recurso y confirmar el
fallo dictado por el Capitán general del departa
mento de Cádiz; no procediendo adoptar dotermi -
nación algun.,a ,sob,i:e.el.trátnite propuesto do Oil' al
instituto de Reformas 1$oekles ni a la petición de
ser sometido a una operación quirt'irgica,•por: 'ser
ésta función de Beneficencia, en cuya materia ca
reno este Ministerio de lit( ilniciones.
De real orden. lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de octubre de 1921.
El. MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del 11..sudo Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de' Cádiz.
. II, oiga.-
Excmo. Sr.: Visto el recursoHde álzada interpues
to por Teresa Arca Mitradas, madre del inscripto
del trozo de Marín Manuel Pereira Area, contra el
.acuerdo del Capitán general del departatnento
,Ferrol, confirmatorio del fallo del TribUnal del tro
zo, que dejó sin efecto la excepción del caso 2." del
artículo 64 de la Ley de Reclutamiento y,Reempla
zo, que aquel individuo disfrutaba, por no haberse
presentado parajastificar la subsistencia de su de
recho en el acto d'e la revisión practicada en el pre
sente año, S. M. el Rey (q. O. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central,
Asfs'oría eeneral de esto iffinisterio y .Ji.tita Supe
rior d • la Armada, ha tenido a bien desestimar el
recurso interpuesto por carecer la interesada de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre do 1921. ,
Et. MARQUÉS DE ,C01111NA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
nue •■••■•••
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Academias y Escuelas
Excmo. Sr : Dada cuenta do las instancias sus -
critas por los alféreces de fragata-alumnos de pri
mer año D. Ricardo Ciañavate y López y I) Ginés
Sanz y García de Paredes, en la que solicitan qui-4 se
les conceda examen en el próximo enero de las
asignaturas de Artillería y Electricidad quG1 hin
per(ti,i() en los exámenes ultimamente celebrados
en la División de instrucción, S. M. el Rey (q D. g.),
de conformidad con lo i formado poi el Estad.)
Mayor et4ntral, se ha servido des- stimir lo solicitn
do por hallare estos alumnos pienainente com
-
prendidos en el punt,) pl.imnro (101 rdai decreto de
2 de enero de 1918 (1).- 0 núm. 11).
Lo que de real orittni, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. b. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Nla
drid '26 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra',
Galn iel Anlótt.
Sr.General 2." Jefe del.Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
-mai»a IR...
Comisiones
,Exemo Sr : S. M. el rtoy (q D. g.) s. ha 4ervido
disponer que pari acompañarme en mi vi 'jis-4 a Vi
go y Ferrol se trasladen a dichos puntos mi comi
indemnizable del servicio,-por el iempo'de su
dur,ación, además de ini Secretario particular don
Miguel Gómez Acebo, el Vicealmirante D Salvador
Buhigas Abad, el escribiente de primera clase don
Friincisco Gard • Rodiíguez y el portero primero
D.'Justo Pelayo Oria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeétos.—Dios gulade a V. E muchos
aftos. Madrid 28 de octubre de 1t)1.
EL MARQUÉS DE CoRTiNA
Sr. Almirante Jefe del Estado • Mayor central', de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de May na
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Forrol
Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y id)
Protw;torado en Marruecos.
-..mossabagg■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de coriv4ta Faderico Az
nar y Báreena y el comisario de primera clase don
José María Sabater se trasladen en comisión del
servicio a Zaragoza, con obj,4to de reconoc,or los
materiales eléctricos acopiados por la Sociedad es
pañola del Acumulador Tudor en aquel a capital
que se destinan a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid128 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del 'Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Condecoraciones
Exemo Sr.: Corno resultado (10 instancia elevada
por el a Iférn (Id navío d$3 la escala
de ro.aerva su
'ciliar de las del Cuerpo gen 4ral D. Juan Lóp..z Me
roño solicitan lo que, en analogía con lo resuelto
por real orden de 9 do a nsil Último
se le autorice
para usar sobre el uniforme medalla do plata do la
'Coronación de S. M fill lugar de la de cobre nue
tiene cotice lid-1, el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo informado por .el Estado Mayor central, ha
ttliido a bien acceder a la pHtición.
1)(3 real ()rd-In lo digo a V E pnria
miento y efectos. —Dios guarde a V.
arios.—Madrid 28 do octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jofe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán goneral del departamento de Carta
gena.
su conocí
E muchos
Medalla Naval
Excmo. Sr.: S )ini-tulo a iiifo me del CorisPj:) de
• Estado y Junta Superior do la Armada el proyoc
to 410 rvglamento ito la \le tal!a niva!, creada por
la ley (14-4 29 de junio IC lgiS, S. \I el R 1). g)
ha t nido a bitAli aprob ir el reglamonto qur, a con
tinu,sc ón se inserta d-4 la expresada Medalla.
De real orden lo digo a V. para su conoci
miento v Pfect4.8.—Dios guarde a V. E muc tos
años.—Madrid 14 do octubre de 1921.
fIL MAi4u1s CoRDNA.
Sr. Altx.n."2 lite Jefe del Estado Mayor central de
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y Re
comp■-klisas de la Armada.
Sed-101'0s, , • •
Reglamento provisional de la Medalla *naval.
Artículo 1.° La Medalla naval °rotula por la ley de 1.°
do julio do 1918 para todos los individuos de la Armada,
desde marinero o soldado, a Capitán general, servirá
como recompensa ejemplar e in achata, de los hechos y
servicios muy notorios y distinguidos realizados al fren
te del ene.iii(ro.
Art. 2.° Li concle(Daración será igual para todos, y su
da-kerip.,ión se publicará oportunain-inte.
Art-,. 3." Sera cone° Ii ta p oi Almirante o Coman
dante en Jefe, en pro nio do ¿lin 18 o servicios que lo 111e
rez(5)111, segítii el articulo t.° Y qui-4 61 haya prem3ticiado o
conocido por tid,,digliai rebroiloiati, e illyllOStia sin tar
danza al t'yunto do las brigi las o fuerzas en canip.sita,
después de publicada su coneeAión, ea la orden general
de Escuadra, Departamento, o del Ejército de opera
ciones.
Art.4.° Hará esta conelfflión el Gobierno de S. M.
cuando el agraciado sea el Almirante ea Jefe, o Capitán
gonoral del dopartwilento.
Art. 5.° La imposición de la Modalla a bordo do los
buques, se hará siempre al frente 'le las brigudas y con
la solemnidad prevenida para estor; actos; cuando so tra
to de fuerzas que tengan su destino en tierra, se ven&
cara la imposición ante el mayor número posible de és
tas, y con las mismas solemnidades.
Art. 6." Sólo podrá usarse la insignia do una Medalla.
La posesión de•varias, se marcará (hm pasadores en la
cinta, que lleven inscripta la fecha do las respectivas con.
cesiones.
Art.. 7.° Los individuos do marinería y tropa que os
tenten la Medalla naval, formarán en primer lugar en su
brigada, compañía o unidad análoga a cine pertenezcan,
despuós de los condecorados con la cruz de San Fer
nando.
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Orden de San Hermenegildo
Circuhir.-- Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer se publique en Marina, quepor real orden expedida por el Ministerio de laGuerra en i8 del mes actual, inserta en el DiarioOficial del expresado Ministel io núm. 234, se haconcedido al personal de la Armada que a continuación so reseña, las condecoraciones de la Orden
de San Hermenegildo que también se expresan,
con la antigüedad que a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de octubre de 192i.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrmi
Gabriel Anión.
Señores.. .
'Relación que se cita.
ARMAS O CUERPOSI
Ingenieros
Condestables
Maquinistas...
Aux. de Oficinas
Idem
General
Mem
Cf2
19 NI I» 151 111B
' Tenientecoronel... • . •
Condestable mayor.. • •
Maquinista mayor
Auxiliar 1.0...
...
Mem
Capitán de corbeta
Idem
In•' de Marina..
General
Inf." de Marina
Jurídico
Idem
Contramaestres .
Mein
Maq n istas..
'Mein
Idem
• • •
Comandante
Capitán de corbeta. •
Comandante
Auditor general
Auditor.
Contramaestre mayor
Contramaestre i.°
Primer maquinista.
Idem
Idem
Astrónomos... .. Astr()nomo de 1 •"
Aux. de Oficinas. Auxiliar 2 "
Idem [dem 3.°
Id(im Idem
Delineadore,....' Delineador.
.Iza.perrnarinte. Maestro mayor
aucpumuramr
NOIVIE3RES CO\DIM11(ACION
D. Cárhs Masquelet Lacaci...... Placa..
» Cándido Furnay Canceiro.. Idem..
• Juan Acosta Pdrtela Idem . .
» Serafín Aclame y García. Idom..
» Juan de Lanuza. Galludo Idom..
Francisco Cano Wais Cruz ..
Juan Benavente y García de la
Vega
» Antonio López de Soria.
Manuel Síncliez Barcaiztegui
1 Francisco de Ory Sevilla
» José Tapia Casanova
» 'José Ferniíndez de Castro .. ...
» José Foncuborta Contador. • •
» José Rey Otero
» Abelardo do Labra Forrendell
» José Aleu Ferreira
» Arturo?de Andrés Sánchez
» Manuel (Minn° Gómez.. , •
r. Juan Romero de la Torre
• Nicolás Asensio Jiménez
Gregorio Castro y L6poz
• Jáirne Pahnarola Frulls
» Manuel Caballero Porra
•
• •
• •
• •
• .
Idem....
Idem....
Ideni....
Idein....
Idein.. • .
Idein. • • •
Ideiti
Idoin
Mem.
Idern.
Idem 4
Idem. • • •
Mein.
,Idem.
'dom. • • •
Idein. • . •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
Dla.
12
7
29
1
29
20
17
25
10
o
20
20
7
7
o
10
24
21
16
4
15
7
17
ANTIGÜEDAD
- -
Mes.
soptiembre
marzo
junio
diciembre
enero
septiembre
marzo
agosto
julio
abril
junio
junio
marzo
marzo
marzo
noviembre
unjo
enero
febrero
abril
junio
marzo
enero
Año..
1920
1918
1921
191 9
1921
1914
1921
1920
1921
1921
1921
1921
1918
1918
1920
1920
1921
1921
1921
1921
1921
1918
1921
Madrid 12 de octubre de 1921 - El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Bases navales
r. Padecido un error de eopia en la siguiente real orden publi
cada en el DIARIO OforerAr niim. 238 pág. 1.415 se reprod uce
debidamente rectificada:
Excmo Sr.: Dada cuenta del expediente forma
do para la adquisición de dos comprensores de aire
para la Base naval de Mahón, y visto lo informado
por el Estado MAyor centr./1, la Intendencia gene
ral y la Interv(lición civil de Guerra y Marina y
del protectorado en Marruecos, S. M el Rey (que
Dios guat (le) se ha servido disponer:
1.0 Se adquieran dos comprensores de aire de
capacidad útil cada uno de &los de 19 litros por
minuto a 1-T5 kgrs. por centímetro cuadrado de
presión y provisto de ,sus accesorios y material de
respeto. Cada comprensor deberá ser atacado di
rectamente por un electromotor de corriente con
tinua para una tensión de alimentación de 220 vol
tios uno de ellos y 250 el otro.
2." Dicha adquisición se llevará a cabo por ges
tión dii ecta por una comisión a compras nombra
da al efecto.
3." Para (líela adquisición quedará reservado
el crédito que figura en este expediente.
De real orden lodigo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 21 de octubre de 1921.
lit. MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capit:In general del departamento de Carta
gena.
Sr. fnterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'Señores ....
¡Indeterminado
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. número 830
del 20 de junio último, con el que remite expedien
te incoado con motivo del hallazgo de un torpedo
automóvil frente a la punta de San Ginés en la ma
drugada del día 31 de diciembre de 1920 por el pa
trón de pesca Ginés Sánchez Martínez y otros, que
resultó pertenecer al cargo del submarino Isaac
Peral que lo había lanzado y perdido en aguas de
Mazarrón, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, que se haga definitivamen
te cargo del torpedo la Marina de Guerra y que a
los halladores se les abone la cantidad de cuatro
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mil quinientas pesetas, importe del tercio del tor
pedo hallado, debiendo afectar esta cantidad al
concepto «Municiones y torpedos» del capítulo 7.",
artículo 2 ° del vigente presupuesto.
Lo que•de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA 1•° Que para el establecimiento del internado
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de de los alumnos de Artillería,
se ceda a la Academia
la Armada. los locales del segundo piso de la nave
Sur del
Sr. Capitán general del departamento de Carta- Cuai tel de Infantería
do Marina señalados en el
gena. croquis que se acompaña
al citado pi oyecto.
2 Que con la mayor urgencia se lleve a cabo
la obra oe Habilitación de los locales citados, -que
son los señalados COn tinta roja en el croquis quoConstrucciones de Artillelíase menciona, al objeto de establecer a la mayor
brevedad posible el internado. ,
Comisiones 3.° Que la escalera correspondiente a la nave
Excmo. Sr.:-De acuerdo con lo propuesto por el Sur del Cuartel, quede para el servicio de
la Aca
General Jefe de Construcciones de Artillería, y lo demia de Artillería, a la que se abrirá su
entrada
que se establece en el apartado b) del artículo 121 para las necesidades do la misma, por la cerca de
del Reglamento de este Ministerio acerca de sus la Escuela de Condestables.
atribuciones, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado 4." Que se apruebe el presupuesto de obras de
resolver: habilitación de los locales quo han de ocupar el
comedor de alumnos, despensa, cocina, frogadero1.0 Quo el mencionado funcionario, General de
, y carbonera, que fué remitido con la citada comubrigada D. Daniel González yGarcía, acompañado nicación, debiendo afectar su imnorte, ascendentepor el Comandante-Secretario de la Jefatura don
a veinliun mil seiscientas treinta y nusve pesetasRicardo de la Lastra, que es al mismo tiempo su
Ayudante personal, so traslade a Newcastlo on cuarenta ocho céntimos (21.639,48 ptas.)
al concep
Tyne para inspeccionar las pruebas de fuego del to «Reparación de edificios fuera de los Arsenales»del capítulo 13, artículo 3." del vigente presucañón de 30,5 cm. Vickers núm. 72.542 que se des
tina el ;icorazado Jaime I- y polígono de Torregor- puesto.
da, las cuales han de tener lugar en los primeros Es asimismo la voluntad de S.
M. que ea remi
días de noviembre próximo. ,•H, ti.do al Capitán general del departamento de Cádiz
l° Que el menciónadoGeneral acompañado (ie' ,una copia del croquis aprobado, en el que se so-
1,; fíala
',
con tinta roja los locales del Cuartel en que
han de establecerse el internado.
Artillería, al objeto de establecer el internado de
sus alumnos en igual forma que en la Escuela Na
val Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central y la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, y lo consultadó por la Junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer:
su Ayudante, inspeccione el material que aun falta"!
por entregar para el citado buque y sus similares,
y adquiera datos de precios de proyectiles perfo-..
l'antes y semi -perforantes en Inglaterra y Francia, f)
a su paso por esta Nación.
Que en atención a las circunstancias actuales, se:,
asignen ciento veinticinco (125) pesetas diarias do
indemnización al Genera: D. Daniel González y cien
(100) pesetas diarias al Comandante D. Ricardo de
la Lastra, que le acompaña, además de los viáticos
que por reglamento les corresponde durante su
permanencia en el extranjero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muclics
añoa.—Madrid 26 de octubre de 1921.
Et. MARQU1S DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado de Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Capitángeneral del departamento de Cádiz de 27 de septiombre último, en la que en cumplimiento do lo
dispuesto por real orden de 27 de junio próximo
pasado eleva a la Superioridad el proyecto presentado por el Coronel-Director de la Academia de
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de octubre de 1921
EL MARQUÉS DE COR.I INA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
11,xcmo. 4r : Vista la comunicación del Capitán
general del departamento de Cádiz, de fecha 29 de
agosto último, con la que so remite presupuesto de
obra formulado por el coronel-Director de la Aca
demia do Artillería, para la habilitación de la sala
de estudios, vestíbulos, retretes y lavatorios, al ob
jeto de establecer en ella el internado de sus alum
'nos, conforme se dispone en real 'orden de 27 de
junio último; S. M. el Roy (q. D g.), de conformi
dad con lo informado por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, y 'o propuesto por laJefatura de Construcciones de Artillería, se ha ser
vicio aprobar el presupuesto de referencia, cuyo
importe ascendente a veintitHs mil cuatrocientas
sesenta y ocho pesetas cuarenta y un céntimos
(23 468,41 pts.), deberá afectar a concepto «Reparación de edificios fuera de arsenales», del capítulo
13, artículo 3.° del vigente presupuesto. '
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De real orden lo digo a V. E. para qu cono
cimiento y (4...chis consignientes.—Dios guarde a
V E. inu(hos años.—Madriit 26 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
•
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Airmida.
Sr. Ceipitán gene, al del dep"artamento de Cádiz.
Sr. Intentiente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de1
Prote3torado en Marruecos.
•■••■■~1.111111.01..
Senfttles 8tildlivkts
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Exvmo. Sr.: ista la propuesta fo..niulada por el
Capitán g•-ne• al del dupartantento de Cádiz, a fa
vor (11-1 Auxiliar Segundo de nueva org:nización
del cuerpo rio Auxiliaies de Oficinas& Minina don
ancisco Mar tín lhIgaio, para el pelciho de la'
gratificación col., espondients a dos quinauenioN„'
pdr haber rumplido el quince de septiembre ú Ii
mo diez arios de servicks en el Cuerpo; M. el
Rey (4 1) gi SH ha se vi, o disponer,que desde la
revista administrativa (111 mes de octubre actual FT
le abone la gratificación de quinieni(rs ppsplal
anuales, &bit-n(10 teil• rse • n cu n'a pal a el abono'
la limitación que esti.bir,m. 1t ri al ordr-li de 31
diciembi e de I 9z0 (1). O. núm. 2 de )921).
De real orden lo digo a V. E. para su .co,no(ji,ti
miento y efei-tos;— Dios guarde a V, . muc4p.s*
añOs. Madrid' z8 de 'octubre de 1921.
EL MakQUÉS DE CoieriNA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.1
Sr. Intendente general de Marina.
S". Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,- 11111•111..--
Reccmpensas
Excmo. Sr.: Dada en. lila do la corrunicaci¿n del
Almirante Jr-fe de la •urnhoiceión de Marina en es
ta Corte, en la que propune para una recompfnsa
al Auxiliar turcero del CID-11)o .Auxi iares de
Oficinas de Marina D. Vicente Belmunl 0,.nr jo, por
los rel( vanlf s servicios que vi' ni pi( siando en
agro! Ctnti 0; S. M. el Rey (q D g.), de ci,nformi
ciad ron lo informado por la Jeflitura de Ser vicios
Auxiliares de este Ministerio, ha tenido a bien con
cederle la cruz de prirni,ra e al-e de la Or den dl
Mérito Naval con diFtintivo blanco, cuino ',rumio a
sus meritorios servicios.
De real orden lo digo a V. E. pnra su conoci
m: rito y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1921.
EL MAkQUES DE CORTINA
Sr. Cor tralmirante Jefe de servirlos auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr Intendente general de Marina.
flaitegación y pesca maititima
Inspección de Estudios
Excmo. Sr.: De conformidad con lo p‘ropuesto
por el Inspector de Estuctios científicos y estadís
ticos de Pesca y de acuerdo con esa Dirección ge
neral; S. M. el Rey (q. 1). a.) se ha servido dispo
ner pase a formar parte d'-'e aquella Inspección, con'
residencia en Palma de Mallorca, el capitán de cor
beta D. Juan Delgado Otaolaorruchi, cumpliendo lo
dispufsto en el art. 4.° del Real decreto de 19 de
diviombre de 1917 y en la disposición de la Real
orden de 26 de febrero de 1918.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 22 de octubre de 1921..
EL MAPQUÉS,DE CORTINA
Sr. Director general de NavegacíÓn y Pesca ma
rítima.
r. Almirante.jefe. del Estado Mayor celtral de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina: .:
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Méritos y servicios del capitán de corbetá
D. Juan Delgado
Como alférez de navío plorterreció año y medio a
la dou-cióil del cHfi.oitero Vicente Yáñez Pinzón
el vhipiélag0 Balear, estando el buque al servicio
de;guar dacostas en -el archipiélago. Un año man
dando el vapor de la Compañía Arrendataria de
Tobacos .Salvador de 1.50 toneladas encarado diála
vigilancia de Baleares. Cuatro años de Ayudante'clre'
M'orina:del distrito de Soller. Tres .meses de Ayu
dants de Mar ina del distrito de Alcudia. Más de diez
años de Ayurianto do la Comandancia.de Marina de
.,•Palma, de los cuales casi todos ellos encargado de
Ja pesca como Presidente.cle la Junta del Distrito y
;Secretario de la Provincial; en ese .tiempo se im
plantaron las Juntas de pASCIV en vigor y sus cargos
:en las mismas le hicieron intervenir en todo lo con -
cerniente a las disposiciones eh vigor hoy por las
quo se rige la pesca en Mallorca; desde cuya época
se variaron las disposiciones, del Bou, Jávegas re
bajadas y se implantó la pesca con luz artificial:
Inten;ia general
eúlir'po administrativo
Excmo. Sr.: 'En real orden de 27 do septiembre
Último, se dice por la Presidencia del Consejo de
iMiniNtros al Señor Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que en cumpli
miento de lo que establece el art. 6 del real decre
to de )7 de junio de 1915, ha formulado el Inter
ventor Civil de Guerra y Marina y del Protectora
do en Marruecos y que ha sido aprobada por esta
Pres;dencia, de acuerdo con ese Ministerio para
proveer el cargo vacante del Jefe de material del
Negociado de Comprobación do la intervención
Central del Ministerio de Marina; floy (que
Dios guarde) se ha servido disponer 'ocupe 'la men
cionada 'vacante, en concepto de interino, el'Oomi
sario de primera clase de la Armada D. Alejandro
Moro y GonzIlez.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Lo que de real orden, coinunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, traslado a V. E, para su connoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid '215 de octubre de 1921.
El A Imiranto Jefe del Estado M yor centi al,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor central do este Ministerio.
Señores.....
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien conceder
UD crédito de mil quinientas pesetas (1.500), con
cargo al concepto «Material de inventario» del ca
pítulo IV, artículo 2.° del vigente presupuesto, para
adquirir por comisión a compras mobiliario con
destino al Negociado 3." de la Intendencia genei al
de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. much -)s años.—Ma
drid 22 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Orfienador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d 1
Protectorado en tvlarl'Ufle,ON
Señores. ...
_
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha t(inido a
bien disponer formen la Junta que ha de practicar
el reconocimiento facultativo de los opositores a in
greso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, el
subinspector de segunda D. Nicolás Rubio- Argüe
Iles y Salcedo, médico mayor D. Enrique Ramón
Sánchez y médico primero D. Fernando Royo de
San Martín, quedando el señor Ramón Sánchez
al las órdenes del presidente del Tribunal
de
exámenes hasta que terminen los ejercicios. Es
asimismo la voluntad de S. M. que el mencionado
reconocimiento facultativo de dichos opositores
tenga lugar en la enfermería de este
Ministerio el
'día 28 del corriente y a las diez de su mañana.
De retil orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina., lo digo a V. E. para su conocimiento y
' efectos Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1921.
si Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios
de
la Armada.
in te Jefe' de la Jurisdicción de Marina
en !a Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores....
••••••• ' '
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la consulta
del Jefe de los Servicios Sanitarios del departa
mento de Ferro), elevada a este Ministerio por la
Superior Autoridad del departamento, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Je
fatura de Servicios Sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien disponer que los médicos encargados
de la asistencia del personal de Marina y sus fami
lias deberán rendir parte mensual de los servicios
prestados, a los Jefes de los Servicios Sanitarios
de los departamentos respectivos, cuyos documen
tos habrán de ajustarse al unido modelo. Asimis
mo deberán llevar un libro diario de visita, que en
todo momento tendrán a la disposición del expL-e
sado Jefe, quien habrá de visarlo por lo menos
una vez al mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor, central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
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DEPARTAMENTO DE MES DF DE 192
Parte que da PI médico que suscribe al General Jefe de los Servicios Sanitarios del departamento, de losservicios prestados al personal de Marina y sus familias.
NOMBRES DE LOS SEhORES JEFES, OFICIALES Y CLASES
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NOMBRES DE LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES Y CLASES
Observaciones.
TOTAL
Número de enfermos asistidos.
Hombres. hilijeres.
,
Número
de visitas.
Número
de consultas.
Número de enfermos asistidos.
Hombres, Muieres.
Madrid
^
Número
de visitas.
(Firina).
Número
de consultas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Desinfección domiciliaria
Excmo. Sir.: Vista la comunicación del Capitán
general del departamento de Ferro!, de fecha 8 de
junio último, sobre 14 necesidad do implantar el
servicio de desinfección domiciliaria en el mismo,
S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo dispuesto en
la real orden de 18 de julio de 1918, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Servicios
sanitarios, la Intendencia general y el Estado Ma
yor central de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner la implantación de dicho servicio en los de
partamentos de Ferro' y Cádiz, y la adquisición
del material necesario en las condiciones ofrecidas
por la Casa •iartmann y C.« de esta Corte, cuyo
importo de cinco mil ciento ochenta y tres pesetas
za con cinco céntimos (5.183,05) para cada uno, o sea
un total de diez mil trescientas sesenta y seis pese
tas con diez céntimos (10.366,10) deberá aplicarse
al concepto «Elementos de trabajo» del capítulo 13,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
Es asimismo la soberana'dvoluntacl de S M. quo
Pa' a la organización de dicho servicio, persista lo
dispuesto en la condición 2•« de la real orden de 4
de mayo de 1917 (ll O. núm. 103) para el departa
mento de Cartagena, debiendo: afectar los gastos
que ocasione la desinfección de los domicilios del
personal de Marina en los departamentos, al capí
tulo 4 °, artículo 1.* del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres Sres. Capitanes generales de los depar
tamentos de Ferrol yCádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (I( 1
Pithtectorado en Marruecos.
Ilielnel•es del easa4terlal de referencia.
Una legiadora a fuego directo que se compone de dos cuer
pos; en el superior se pondrán los efectos para desinfectar
y en el inferior caldera para líquido esterilizador, que se ele
vará a una:temperatura superior a 100 grados.
Dos aparatos.formógenos para la desinfección por vapores
de formol.
Dos aparatos pulverizadores modelo «Hartinann».
nos carritos de mano para el transporto do ropas, con dos
ruedas, muelles, puertas en la parte anterior y posterior. El
interior está forrado de zinc y tiene un tabique de separación
para en uno llevar las ropas infectadas y en el otro las este
rilizadas.
?Cuatro sacos de lona impermeable, tamaño:apropiado para
llevar colchones.
T7Dos sacos de lona impermeable para ropas.
"'Cinco equipos especiales «Hartmant» para desinfección,
compuesto cada uno de guantes do goma, botines, máscara
gorro y traje.'
Tres cepillos para baldeo•forma T.
Cuatro brochas.
Cinco esponjas:corrientes.
Tres cubos hierro galbanizado do 12 pulgadas.
Cuatro botes de hoja de lata con asa para engrudo.
Tres cepillos corrientes para uñas.
Cuatro pastillas de jabón sublimado.
++11
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e." Seeelon (YInterlsil)
Relación delpersonal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales que debe pasar en situación de cree
'
ciencia forzosa la revista administrativa del próximo
mes de noviembre.
•
2.* maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cátioval.
Madrid, 31:de octubre:de 1921.
ElGeneral 2.* Jefe del Latido Mayor central,
1. O.
José Cadarso.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (C.
por las calesas que se expresan.
19. ?tú?),
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE Lo PROMUEVE METO DE LA RECLAMACIÓN
Pranticante civil, D. Pedro J. Eito
SoPérez liaita ingreso en el Cuerpo
de Practicantes (le laArmacia.
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Registro general
FUNDAMENT0 POR EL QUE
QUEDA SIN OURSo
Por haber sido ya resuelta nega
tivamente una solicitud análoga
(lpi mismo individuo por real
orden de 3 septiembre de 191a
(1).(). núm. 145,
Madrid 20 de octubre de 1921.—El (leneral Jefe de Servicios Sanitarios, Federiro Monfald().
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Sección no oficial
' sudación beneflca para huérfanos de generaies jefes y oficiales de la Armada
ME9 DF. i4EPTIZMI14E DE 1921
Balance del movimiento de fondos habido en 'el mes actual.
En títulos dp la Deuda pública:
Existencia en fin dP,1 Mes anterior.
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpltuo
meOlico.
Carzope.
Existencia en fin del Mes anterior...
Libramiento 369 y 370 de cuotas y sub
vención • •
Venta de un ejemplar donado por el se
ñor Bauer. .
Recibido por entradas al Museo Naval.
Idem por cuotas de soctios
Mem por íd. de socios protectores....
Pensiones de alumnos de pago
Venta de pan a la marinería
Hen, de medicinas • •
'dem de cubiertas viojasde automovil.
Donstivo del Sr. General Aparicio.....
TOTAL CARGO
Data*.
Pagado por pensiones en el mes actual.
Idem por gastos del Colegio en el id. íd
Devolución del anticipo recibido en el
mes actual
Gastos de escritorio ..
litem de giros, sellos, etcétera.
TOTAL DATA.....
Existencia para el mes próximo..
Detalle de la existencia:
En cfc del Banco de España 13.013,61
En la cajade la Asociación 1362,00
'roI'Af. IGUAL A LA EXISTENCIA ... . 16.375,61
VALOR NOMINAL
Pesetas Pesetas
500,0n
250.000,00
250.500,00
6.001,91
50.255,10
25,00
300,00
15,00
46,00
5.332,00
236,40
123,95
100,00•
40,00
7.410,0i)
18.658,45
20.000,00
6,50
24,80
•
62.475,36
46.099,75
16.375,S1
Alumnos que existen en el Colegio de Nuestra Sra. del Carmen.
Huérfanos
Pensionistas internos
Medio pensionistas
Idern internos
92
34
8
TOTAL. . 1 134
•~111.1111~11
Huérfanos con ponsión diaria en sus casas 245
Hembras 69
Varones .. e 76
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma... 337
Ha sido dado de baja en la Asociación, a petición propia, el
alf4rez de navío D. Gregorio Gómez de Ceballos.
Madrid, 30 de septiembre de 1921.
El Tesorero,
,
Francisco Rada.
•
V.° B.°
, R1 General Vicepresidente'
Fernando González Alaro,0.
IN )TITUCIóN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance trimestral de los fondos de esta Institución, correspon- 7
diente al tercer trimestre del año actual, y que se,formula en,
cipnplimiento del art. 9.° del reglamento.
111 E II E
Existencia en 30 de junto, según
balance trimestral dedicha focha
Cobrado por cuotas dl los socios
en el. presente trimestre. .
ídem por el 3.1)/1, del auinenta del
fondo económico y de material.
Importe de la subvención del Es
tado, meses de julio, agosto y
PeptioInbre
Idern cuarta parte de lo cobrado
POI entradas al Museo'Naval
Cobrado cupón 16 agosto `de 51:500
pesetas nominales
Totales..
En Mulos En metalleo
330.000,00 8.180,45
6.669,00
0.102,20
18.524,00
'329,00
514,04.)
330.000,0() 40.318,65
HABER
Pensiones pagadas a los huérfanos
durante el presente trimestre:..
Gastos de escritorio, giros, de pen
siones y cuotas, etc
Auxilio a dos huérfanos para su
ingreso en el Colegio del Cár
men.
Existencia.
Totales
Zn títulos En ni•tlilleo
6.995100
579,05
100,00
330.000,00 32.644,60
330.000,00 40.318,65
Madrid, 10 de septiembre de 1921.
v.•
El Presidente,
Eduardo Arias Salgado.
11■••■••••
;mp Gol ministerio de Marina.
Fi Tesorero,
Federico Vidal.
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